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Сажетак. Завршетак -ки сада веЬ врло често употреблаваних изведеница 
(Зоки, Дуки и сл.), углавном направлений према личним именима и/или презименима 
и сл., инспирисан ]е несумаиво западним, рекло би се пре свега англо-америчким 
утица]ем на лексику и творбени систем српског ]езика. Али део фонемско-морфемске 
гра^е свакако ]е домаЬег порекла. Аутор Ье покушати да представи тренутно стаае, 
опште значеае и стилска сво]ства тих речи.
Клучне речи: творба, изведеница, суфикс, морфема, мотиванща, хипоко- 
ристик, род.
1. Уводне напомене
1. Суфикс -ки (м.р.: -кц1а, ж. р. непром.) у српском творбеном систему 
новщег ]е постааа, а помиае га ]едино И. Кла]н у с в о ^  Творби речи (2003: 
140). Он ]е тамо обратен у класи ’домаЬих’ творбених средстава, и квалифико- 
ван ]е као „хипокористични суфикс ксуи долази на крае основе имена“. Ова] ]е 
формант по Кла]ну об]ашаив „као варианта хипокористичног -ка (као у Жика 
и сл. ...), уз утица] енглеских имена типа Цеки, Ники, Роки и сл. Тако имамо 
Зоки од Зоран, Воки од Воjцслав, Боки од Божидар и сл., Цаки од Славиша и 
сл., Деки од Деjан итд. Може бити и непроменлив суфикс женског рода, као 
Снеки од Снежана. Мики може бити из енглеског, али и од домаЬих имена, 
мушких као Милан, Михаило итд. или женских као Милица, Мцлоjка итд. Шеки 
]е сво]евремено скраЬено од презимена Шекуларац, али се данас употреблава 
и за презиме Ш ешел“.
2. Кладова размиш лааа у основи су -  и у неком смислу -  тачна, али су 
непрецизна и несре^ена, а делом и неприхватлива.
а) Чиаеница ]е да се -ки дода]е окраеним основама мушких и женских 
имена и презимена Зоран, Зорица, Зорик -  Зо-ки; Милан, Милорад, Мцлоjе, Ми­
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лица, Милка, Милоjка, Милик, Милоjевиk, Милоjковиk -  Ми-ки; Душан, Душанка, 
Душица -  Ду-ки итд.
б) Чиаеница ]е да к р а^ е  -и нще изворни елемент српскога система грама- 
тичких ознака у именица.
61) У Обратном речнику М. Николийа (2000) нашло се више примера 
апелатива са завршетком -и, али нщедан нще изворна српска реч. Неке од аи х  
су честе у употреби (алиби, бренди, виски, громби, денди, дерби, jули, jуни, киви, 
лоби, пони, рагби, хоби), друге ретке. Вейина их ]е у мушком роду, а машина у 
женском (беби, леди, миледи), или, по изузетку, среднем (само називи за слова 
старословенске азбуке: буки, вjеди, глаголи). Према томе, именице на -(к)и не 
формира]у род уз помой кр а^ег  вокала, као што ]е то случа] нпр. са именицама 
на -а, па донекле и -о/-е. Закъучийемо да овде -и нема способност означавааа 
рода, него се ова] добща другим путем, углавном према значеау посу^енице у 
оригиналном систему, или према предметном значеау.
62) У штампи често наилазимо на антропониме са красим  -и, и из западних 
и из источних културних сфера: Понти, Саркози, па Хилари, Кети, Мери итд.1
в) Факат ]е и да -к- може бити поза]млено из енглеског, али и пренесено из 
суфиксалног фонда српског ]езика. Српске изведенице наиме зна]у за два суфикса 
у чщем се саставу налази -к-: -ка и -ко.
в1) Први ]е моционог карактера2 (служителка, министарка), али се до- 
диру]е са значеаем деминутивности и хипокористичности (прашка, папратка, 
капка; Витка, Ратка, Рушка, Снешка и сл. ж. р.; Жика, Дука, Лека м. р.)1 23 4. Важно 
]е нагласити и извесну склоност ових изведеница ка кратком силазном акценту 
на првом слогу4.
в2) Другим се граде различите изведенице, а од именица чести су хипоко- 
ристици (бакко,рокко, жукко, шапко; Блашко, Драшко, Мишко, Микко, Срекко). 
И оне показу]у склоност према уопштаваау кратког силазног акцента, иако не 
нарочито изражену5. 1
1 Исп. у Политици током прве половине ]ануара 2012.:
-  Шон Конери поодавно из]авио да йе иегова Шкотска постати независна ]ош за иегова 
живота Пол. 10. ]ан. 2012., 3.
-  Ангела Меркел и Никола Саркози сагласни да су им привредни раст и нова радна места у 
еврозони прироитет у решава^у кризе Пол. 10. ]ан. 2012., 3.
-  Ко гураХилари Клинтон Пол. 10. ]ан. 2012., 2.
-  Лионел Меси испред Роналда и Ъави]'а Пол. 10. ]ан. 2012., 34.
-  Ухапшен Сами Осмакач(,) ко]и ]е планирао нападе на Флориди Пол 10. ]ан 2012., 2.
-  Вилщам Де]'ли ]уче ]е поднео оставку на место шефа кабинета председниа Обаме пол. 10. 
]ан. 2012, 2.
-  Амир Мирза Хекмати, Американац иранског порекла, осушен у Техерану на смрт због 
шпщунаже за САД Пол. 10. ]ан. 2012., 2.
2 Исп.: Корий 1982.
3 Исп. следейа два примера:
-  Jулиjана Суща Миливо]евий; Jулиjана Jуца Миливо]евий Пол. 9. ]ан 2012., 29.
-  Тво]а вожена и несрейнаМикка Пол. 14. ]ан. 2012., 32.
4 В. и: Стевановий 1991: 480-481.
5 Уп.: Бабий 1986: 256-257.
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г) Познат ]е, ме^утим, и суфикс -ке (-кета): Митке, Симке, Рилке, Словке, 
м.р.), юуи ]е ограничен на ]уг и исток српске ]езичке територще, али неким при- 
мерима снажно зрачи на цео српски ]езички простор (чувени Митке из Станко- 
виЬевог дела)6.
3. Вратимо ли се сада изведеницама са -ки, о аихово] структури разложно 
]е заклучити следеЬе.
а) Прво, можемо са великом сигурношЬу устврдити да ]е први елеменат 
суфикса на]веЬим делом настао аналогщом према изведеницама са краси м  -ка 
и -ко. Енглески модел вероватно тако^е нще од мааег утица]а. Сетимо се само 
чувеног Мики]а Мауса из цртаних филмова и аеговог утица]а на генерацще 
младих широм света7. Други део ]е и по фонолошко-морфолошком лику и по 
функцщи (-и ]е неуобнча]ен завршетак именских речи у српском ]езику; -и нема 
одре^ено значеае рода) -  страног порекла.
б) Друго, наставак -ки у српском ]езику се употреблава за творбу хипоко- 
ристика првенствено од личних имена.
в) Примери показу]у да се окраена основа састо]и од (консонанта и) вока­
ла, и да ]е прозодщски потпуно типизирана -  увек носи кратки силазни акценат. 
Суфикс по природи српске прозодще не може бити акцентован.
4. У овом раду размотриЬемо неке додатне моменте корима Ье донекле бити 
употпуаена и прецизирана слика о суфиксу -ки.
2. Анализа гра^е
1. Наша гра^а састо]и се из дво]аког корпуса -  експерименталног, на ]едно] 
страни, и ексцерпцщом утвр^еног, на друго].
2. Експеримент ]е спроведен на случа]ном корпусу, чщу основу чине списко- 
ви студената ксди су полагали неке предмете на Филолошком факултету у Београду 
(Септ. 2011/2012). Експериментални фундус представла]у изведенице ксуе смо 
ми приложили именима и презименима са списка. Условлен ]е нашим осеЬааем 
за ту матерщу, и може бити да не одговара оптимуму употребе суфикса -ки, али 
свакако одговара неком просеку српске говорне културе. Ево списка:
6 Исп. неколике примере:
-  Наске, кро]ач народног одела, доскора на углу ул. ИвиЬеве и Тошиног бунара у Земуну.
-  Симке маркет, Симке агенцща, Нови Београд, Булевар Авно]а 149.
-  В. и ]едну од захвалница политички ликвидираном др Боро]евиЬу: „Е, мо] куме -  ’Ипак те 
нешто зболо и бацило у море’. Нека ти ]е вечна слава и хвала. -  Тво] кум Савке Пол., 14. ]ан. 2012., 
30.
7 Фасцинантна ]е вест у Политици од 10. ]ан. 2012., стр. 3: „ЛУДИ И ДОГАЪАJИ:
-  Прослава пунолетства уз Микща Мауса: Младе Jапанке ко]е Ье ове године напунити 20 годи­
на, обучене у кимоно, игра]у саМикщем и Мини Маус и осталим Дизни]'евим ]унацима...“.
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АДАМОВИЧ Милка / Мики 
АНДРЕ1ЕВИБ 1асмина 
АНБЕЛИБ Милана -  Лики 
АНБЕЛИБ Ружица -  Руки 
АНБЕЛКОВИБ Светлана 
АНТИБ. Христина 
БА1ЧЕТА Бранка -  Баки 
БЕГОВИБ Катарина -  Кети 
БИНИБАНИН Сандра -  Саки 
БОГДАНОВИБ Ивана -  Боки / Ики 
БОГДАНОВИБ Светлана -  Боки 
БОЖОВИБ 1елена -  Боки / 1еки 
БОЮ ВИБ Ана -  Боки 
БОШЛАКОВИБ Александра -  Боки 
БРАНКОВИБ 1елена -  1еки 
БУДИМЛША Де]ана -  Деки 
ВЕЛКОВИБ 1асмина -  Веки 
ВИТОШЕВИБ Александра -  Вики 
ВИТОШЕВИБ Марща -  Вики / Маки 
ВУКОВИБ 1елена -  1еки 
ВУКИБЕВИБ Невена -  Неки 
ГАЗДИБ Сара -  Саки 
ГАЛАК Данщела -  Даки 
ГОГИБ Душица -  Дуки 
ГОЛУБИТ 1улщана 
ГРКОВИБ Сала -  Саки 
ГРКОВИБ Сла^ана 
ГРУ М Б 1елена -  1еки 
ДЕСПИБ Марщана -  Деки / Маки 
ДИМИБ Ма]а -  Маки 
ДОБРИБ Дубравка -  Дуки 
ДРИНЧИБ Ива -  Ики 
ДУМИБ 1елена -  Дуки / 1еки 
БОКИБ Адрщана 
БОРБЕВИБ Александра 
БОРИБ 1ована -  Ежи 
БУКОВИБ 1асмина -  Буки 
БУКИБ Радмила -  Буки / Раки 
БУРБЕВИБ Марщан -  Буки / Маки 
БУРИБ Александра -  Буки 
БУРИБ Марща -  Буки / Маки 
БУРИБ Светлана -  Буки 
ЕРИБ Невена -  Неки 
ЖИВИБ Андреа -  Жики 
ЖИКИБ Дщана -  Жики / Дики 
ЗАРИБ Билана -  Заки / Бики 
ЗАФИРОВСКИ Наташа -  Заки / Наки
ЗЕКОВИБ Верица -  Зеки / Веки 
ЗЕЧЕВИБ Олга -  Зеки / Оки 
ИВИБ Славица -  Ики 
ИЛИБ Ма]а -  Ики / Маки 
1АКОВЛЕВИБ 1адранка -  1аки / 1аки 
1ЕЛИСАВЧИБ Бранка -  1еки / Баки 
ЮВАНОВИБ Данщела -  Ежи / Даки 
ЮВАНОВИБ Марина -  Езки / Маки 
Ю ВИБ Александра -  Ежи 
Ю ВИБ Невена -  Езки / Неки 
Ю ТИБ Слободан -  Ежи 
ЕУРИШЕВИБ Марща -  1уки / Маки 
КАРАКЛАМБ Милена -  Мики 
КАРАКЛИБ Весна -  Веки 
КАРАЦИБ Марща -  Маки 
КЕКЕРИБ Ивана -  Ики 
КНЕЖЕВИБ Велимир -  Веки 
КОВАЧ Ксенща
КОЛАКОВИБ Марщана -  Маки 
КОМАРИЦА 1елена -  1еки 
КОМАРИЦА Мир]ана -  Мики 
КОЛАКОВИБ Марщана -  Маки 
КОСТИБ Душица -  Дуки 
КОЦИБ Езвана -  Езки 
КРАГУЛАЦ Езван -  Ежи 
ЛАЛОВИБ Перица -  Лаки / Пеки 
ЛАТИНОВИБ Ср^ан -  Лаки / Срки 
МАКСИМОВИБ Драгана -  Маки 
МАНИБ Ивана -  Маки / Ики 
МАРИНКОВИБ Даниела -  Маки / Даки 
МАРИБ Наташа -  Маки / Наки 
МАРКОВИБ Драгана -  Маки 
МАТИБ Марща -  Маки / Маки 
МАТИБ Мир]ана -  Маки / Мики 
МАТОВИБ Ана -  Маки 
МАТОВИБ Марща -  Маки / Маки 
МИКАВИЦА 1елена -  Мики / 1еки 
МИЛАКОВИБ Дщана -  Мики / Дики 
МИЛЕТИБ Александра -  Мики 
МИЛОШЕВИБ Мар]ан -  Мики / Маки 
МИЛОШЕВИБ Милена -  Мики / Мики 
МИЛИБ Катарина -  Мики 
МИЛИЧКОВИБ Марща -  Мики / Маки 
МИЛКОВИБ В ала -  Мики 
МИНИБ Снежана -  Мики / Снеки 
МИТИБ 1елена -  Мики / 1еки 
МИХАЕЛОВИБ Даница -  Мики / Даки
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МОМЧИЛОВИЪ Александра 
НЕДЕЛ>КОВИЪ Бранислава -  Неки / Баки 
НЕДЕЛ>КОВИЪ Лидща -  Неки / Лики 
НЕДЕЛ>КОВИЪ Милена -  Неки / Мики 
НИКОЛАХЕВИЪ Марщана -  Ники / Маки 
НИШЕВИЪ Ана -  Ники 
НЕШИЪ Марща -  Неки / Маки 
ОБРАДОВИЪ 1елена -  Оки / 1еки 
ПАВЛОВИЧ Де]ан -  Деки 
ПАВЛОВИЧ Мир]ана -  Мики 
ПАВЛОВИЧ Олгица -  Оки 
ПАНТЕЛИЪ Ивана -  Ики 
ПАНТОВИЪ Весна -  Веки 
ПАУНОВИЪ 1елена -  1еки 
ПЕРИЪ Мишце -  Пеки / Мики 
ПЕТРОВИЧ Далиборка -  Пеки / Даки 
ПЕТРОВИЧ Нина -  Пеки / Ники 
ПЕТРОВИЧ Снежана -  Пеки / Снеки 
ПОПОВИЪ Алекса 
ПОПОВИЪ Александра 
ПОПОВИЪ Ма]а -  Маки 
ПРОДАНОВИЪ Немала -  Неки 
РАДИНОВИЪ-ЛУКИЪ Ана -  Раки 
РАДЕНКОВИЪ Марща -  Раки / Маки 
РАДОВАНИОВИЪ Бо]ан -  Раки / Боки 
РАДОВАНОВИЪ Марща -  Раки / Маки 
РАДОВАНОВИЪ Милош -  Раки / Мики 
РАДОМЧИЪ 1асмина -  Раки / Раки 
РАТКОВИЪ Бранкица -  Раки / Баки 
РИСТИВОХЕВИЪ Милован -  Рики / Мики 
РОДИЪ Николина -  Роки / Ники 
САВИЪ Гордана -  Саки 
САВИЪ Наташа -  Саки -  Наки
3. Списком ]е обухвайено укупно 159 студената, али бро] лексема ]е знатно 
мааи од 318, колико бисмо очекивали да износи општи збир анхових антропо­
нима и патронима. Услед понавшааа истих лексема, збир антропонима ]е свега 
93, а патронима 130. Преглед облика упуйу]е на закшучак да у погледу творбених 
потенциала поснуе знатне разлике ме^у нашим лексичким ]единицама: ]едне 
допушта]у творбу изведених именица са суфиксом -ки, друге ]е трпе, али нема]у 
посебног афинитета према аима, док трейе искшучу|у такву могуйност.
3.1. Упадшив ]е факат да се према презименима ре^е ]авша]у ове изведенице 
него према именима. Како се код ан х  не р а зл и в е  род у српском ]езику, прегле- 
дайемо их за]едно.
а1) Навешйемо на_|пре све лексеме овога реда са почетним вокалом, и размот- 
рити их. АДАМОВИЧ -  0 ; АНДРЕШВИЪ -  0 ; АНЪЕЛИЪ -  0 ; АНЪЕЛКОВИЪ
СВИРАЦ 1ована -  1оки 
СИМИЪ С ааа -  Саки 
СИМИЪ Сандра -  Сики / Саки 
СРЕДИЪ Милица -  Мики 
СОКОВИЪ 1елена -  1еки 
СТАНИЪ Д уаа -  Стаки / Дуки 
СТАНКОВИЪ Ивана -  Стаки / Ики 
СТЕВАНОВИЪ Ма]а -  Стеки / Маки 
СТЕВИЪ Сандра -  Стеки / Саки 
СТОМНОВИЪ Катарина 
СТОМНОВИЪ Мишана -  Мики 
СУБАНОВИЪ Ивана -  Суки / Ики 
ТАДИЪ-КНЕЖЕВИЪ Ивана -  Ики 
ТАНОВИЪ Тирана -  Тики 
ТОМИЪ Драгана 
ТОРЛАКОВИЪ Ивана -  Ики 
ТРИШИЪ Слободанка 
ТРНАВАЦ Ана
ЪУРКОВИЪ 1ована -  Ъуки / 1оки 
ЪУРКОВИЪ 1ованка -  Ъуки / 1оки 
УРОШЕВИЪ Да]ана -  Уки / Даки 
ФИЛИПОВИЪ Бисерка -  Фики / Бики 
ФИЛИПОВИЪ Мила -  Фики / Мики 
ФИЛИПОВИЪ Филип -  Фики / Фики 
ФРИДЛ Ирена -  Ики 
ЦАЛИЪ Мари|а -  Цаки / Маки 
ЦВЕХИЪ Неда -  Неки 
ЦВЕТКОВИЪ Александра 
ЦВЕТКОВИЪ Сака -  Саки 
ЦУПАРИЪ 1елена -  Цуки / 1еки 
ЧОВИЪ Александра 
ШУБАРИЪ Луцща -  Шуки
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-  0 ; АНТИЛ -  0 ; ЕРИЧ -  0 ; ИВИЧ -  Ики; ИЛИЧ -  Ики; ОБРАДОВИЧ -  Оки; 
УРОШЕВИЧ -  Уки. Можда би се насилним намицашем могао добити ]ош ко]и 
изведени облик, али би се и дале остало при ]аком дефициту у творби ових изве- 
деница. Уз то, и ове што смо ми створили нису баш убедливе. Но да погледамо 
услове творбе: од 4 случа]а, у три ]е нескраЙена основа имала после почетног 
вокала ]едан консонант, а ]едном, код ОбрадовиЙа, два. Но сви су они замешени 
консонантом к, одстрашени су дакле из творбеног облика изведенице.
а2) Другу групу наших примера чине лексеме са два или више почетних 
консонаната. Она ]е делива у две секцще, с обзиром на поствокалску позицщу.
(1) Jедном ]е у то] позицщи ]едан консонант: ГРУЖ Ч -  0 ; КРАГУЛАЦ -  0 ; 
ПРОДАНОВИЧ -  0 ; СВИРАЦ -  0 ; СРЕДИЧ -  0 ; СТАНИЧ -  Стаки; СТЕВАНО- 
ВИЧ -  Стеки; СТЕВИЧ -  Стеки; СЧ^АНОВИЧ -  0 ; ТРИШИЧ -  0 ; ФРИДЛ -  0 ; 
Ц В ЕЖ Ч - 0 . -  Можда би некоме природно звучало и Проки према ПродановиЙ, 
Трики, Фрики, Цвеки према ТришиЙ, Фридл, Цве]иЙ, али се нама и Стаки, Стеки 
чине натегнутим. Констату]емо заправо да презимена са више од ]едног консонанта 
на почетку основе нису нарочито склона овом творбеном трансферу.
(2) Нарочито су отпорне на употребу нашег творбеног модела именице 
са два или више консонаната у средини: ДРИНЧИЧ -  0 ; БРАНКОВИЧ -  0 ; 
СТАНКОВИЧ -  Стаки; ЦВЕТКОВИЧ -  0 . Као Стаки, могло би и Баки, Цвеки, 
према БранковиЙ, ЦветковиЙ. Али те две творенице су р ш  неупотребливще од 
наведене.
а3) Све остало су речи са ]едним консонантским елементом у иницщалном 
положа]у. А и те се речи р азл и ч у  по запоседнутости поствокалске позицще ос­
нове, до ко]е допире структурни склоп скраЙене творбене основе за изведеницу 
на -км.
(1) У ]едном случа]у та ]е позицща незапоседнута, што значи да после првог 
вокала основе следи други вокал без консонантског прелаза: ПАУНОВИЧ -  0 . 
Изво^еше по нашем моделу нще сво]ствено то] основи (Паки ]е сасвим необич- 
но).
(2) Нще безнача]на, боле реЙи сасвим ]е добро бро]но заступлена, и група 
примера са ]едним консонантом на почетку и два или више после првог вокала: 
БАJЧЕТА -  Баки; БОГДАНОВИЧ- Боки; БОШЛАКОВИЧ -  Боки; ВЕЛКОВИЧ
-  Веки; ГАЗДИЧ -  0 ; ДЕСПИЧ -  Деки; ДОБРИЧ -  0 ; ЧОРЧЕВИЧ -  Чоки; 
ЧУРЧЕВИЧ -  Чуки; КОСТИЧ -  0 ; МАКСИМОВИЧ -  Маки; МАРКОВИЧ
-  Маки; МИЛКОВИЧ -  Мики; МОМЧИЛОВИЧ -  0 ; ПАВЛОВИЧ -  0 ; ПАН- 
ТЕЛИЧ -  0 ; ПАНТОВИЧ -  0 ; ПЕТРОВИЧ -  Пеки; РАТКОВИЧ -  Раки; РИСТИ- 
ВОШВИЧ -  Рики; ЧУРКОВИЧ -  0 . Уопште узев, непо]мливо ]е зашто ]е могуЙе 
Баки од Ба]чета, Боки од БогдановиЙ, БошшаковиЙ, Веки према ВелковиЙ, Деки 
према ДеспиЙ итд. -  а недопуштено ]е Г аки према Г аздиЙ, Паки према ПавловиЙ, 
ПантовиЙ и сл., или слабо Доки према ДобриЙ, Чуки према ЧурковиЙ и др. Али 
кад се погледа фонолошки састав недопустивих форми, види се да ]е шегов тона- 
литетски код музички неприхватлив -  делу]е какофонично, у ]едним приликама, 
или буди непрщатне асоци]аци]е на блиске склопове са пе]оративним, опсценим 
или сл. значешем, у другим.
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(3) Група презимена са ]едним консонантом пре почетног вокала, и ]едним 
после шега у функцщи мотивских речи, далеко ]е на]бро]нща од свих осталих 
за]едно. Немамо разлога наводити их поново у пуном бро]у (има их 79), ]ер се на 
општем списку ]асно види шихова бро]на претежитост. Узейемо само петнаест 
последних примера на списку, и размотрити их: РОДИЬ -  Роки; САВИЬ -  Саки; 
СИМИЬ -  Сики; СОКОВИЬ -  Соки; СУБАНОВИЬ -  Суки; ТАДИЬ-КНЕЖЕВИЬ
-  0 ; ТАНОВИЬ -  0 ; ТОМИВ -  0 ; ТОРЛАКОВИЬ -  0 ; ТРНАВАЦ -  0 ; ФИЛИ- 
ПОВИЬ -  Фики; ЦАЛИЬ -  Цаки; ЦУПАРИЬ -  Цуки; ЧОВИЬ -  0 ; ШУБАРИЬ
-  Шуки. Овде по нашем ]езичком осейашу доминира]у речи са могуйношйу 
изво^еша хипокористика на -ки. Наравно, у неким приликама неприхватживо 
делу]е на сам слух евентуални покуша] творбе наших изведеница: Соки, Таки, 
Трки, Чоки или сл. често вре^а ухо слушаоца.
3.2. Рекосмо горе да су имена податнща творбеном трансферу у наше хи- 
покористике од презимена. То ]е видно на списку муи ]е наведен, а бийе ]асно и 
из прегледа тога дела гра^е, ко]и следи. И она се, иако ]е ]едноставнщег састава, 
може разврстати слично презименима. Наравно, овде ]е сташе утолико компли- 
кованще што се имена ]авжа]у и у мушком и у женском роду.
3.2.1. Како ]е мушких имена, у складу са саставом студентског корпуса на 
Филолошком факултету, далеко маше, тако ]е и опис нужно ]едноставнщи. Наиме, 
од укупно 78 антропонимских ]единица на нашем списку свега 14 их ]е м. р.
а) Jедна започише вокалским елементом: Алекса -  и не позна]е хипокористик 
са суфиксом -ки.
б) Остале на почетку има]у консонант: Бо]ан -  Боки; Велимир -  Веки; 
Де]ан -  Деки; Jован -  Jоки; Марщан -  Маки; Мар]ан -  Маки; Милован -  Мики; 
Мило]е -  Мики; Милош -  Мики; Немаша -  Неки; Перица -  Пеки; Слободан
-  0 ; Филип -  Фики. Упаджив ]е факат да сем ]едног имена, сва остала према 
себи трпе хипокористик на -ки. Можда су Jоки и Фики неубедживи, али у нашо] 
околини се ]авжа]у имена, и код неких говорника нашег ]езика чу]е се та] облик 
према шима. Не би се рекло да су то избирживи стилистичари, али реалност 
]е неуможива: они тако говоре. Друго што би се морало констатовати поводом 
наведених примера -  ]есте да ]е састав хипокористичке лексике ]еднообразан, 
каткада и без могуйности варщацще. Видимо, наиме, да ]е Маки ставжено уз 
Марщан и Мар]ан, што нще необично, а да Мики одговара Миловану, Мило]у, 
Милошу, што ]е мало необично.
3.2.2. Збир од 64 женска имена статистички ]е вредан пажше.
а) Неколика започишу вокалом: Адрщана -  0 ; Александра -  0 ; Ана -  0 ; 
Андреа -  0 ; Ива -  Ики; Ивана -  Ики; Ирена -  Ики; Олга -  Оки; Олгица -  Оки. 
Почетно а- не трпи суфикс -ки, док остала два вокала допушта]у творбу хипоко- 
ристика тога модела.
б) Сви остали на почетку основе има]у ]едан консонант, а творба хипоко­
ристика на -ки допуштена ]е код вейине: Бижана -  Бики; Бисерка -Бики; Верица
-  Веки; Весна -  Веки; Далиборка -  Даки; Даница -  Даки; Данщела -  Даки; Де]ана
-  Деки; Дщана -  Дики итд. Наводимо пун списак само за примере у муих та] или 
сл. модел нще применжив: Ваша, Jасмина, Jулиjана, Ксени]а, Светлана, Славица,
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Сла^ана, Христина. Нису све основе ]еднако одбо]не према суфиксу -ки. Jаки и 
Jуки, па Свеки и Сваки -  делу]у само маае или више смешно, док ]е Ксеки и 
Хрики ]едноставно немогуйе.
в) Именица Бранка и сродне ао] -  упрошйава]у почетну групу консонаната: 
Бранислава -  Баки; Бранка -  Баки; Бранкица -  Баки.
г) Вредна ]е пажае и околност да неке основе додуше не прихващу наш 
творбени модел, а ипак допушта]у према себи хипокористик са краси м  -и: Гор- 
дана -  Гоги; Драгана -  Г аги8; Катарина -  Кети; Луцща -  Луси. Потоаа два случа]а 
преузета су у готовом виду са стране, а прва два су оригиналне творенице.
3.3. Заклучу]уйи ова] део расправе, истайи йемо неке важне моменте. Прво, 
бро] основа антропонимских и патронимских лексема кеде допушта]у творбу хи- 
покористика суфиксом -ки -  маае-више ]е ограничен. Друго, врло ]е ограничен 
и бро] хипокористичких форми. То смо вей видели у анализи, а потврдийемо и 
накнадним наво^еаем примера из последае групе: Веки стсди према Велимир, 
Верица, Весна; Даки према Далиборка, Даница, Данщела; Деки се твори од основе 
речи Де]ан и Де]ана; не особито успело Маки стсди ми насупрот именима Ма]а, 
Марща, Марщан, Марщана, Марина, Мар]ан; а Мики према себи има скоро десет 
основа: Мила, Милена, Милица, Милка, Милован, Мило]е, Милош, Милана, 
Мир]ана. Кад у обзир узмемо приличну скученост данашаег антропонимског 
система српског9, онда посщ е ]асно колика ]е ]едноличност хипокористика о 
ксдима говоримо, и какав ]е аихов стилски потенцщал. Зато се заправо код аи х  
и не осейа нщанса хипокористичности -  излиаала ]е брже него што ]е модел и 
доживео овакву експанзщу какву данас показу]е.
4. Други део корпуса юди истражу]емо чине ексцерпцще из Политике, из 
рубрике ’читуле’, из почетних дана ]ануара 2012., и из Поштиних Жутих страна, 
дакле телефонског именика Србще (ТиС).
4.1. Прво йемо обрадити примере из Политике. Наводимо целину гра^е, юду 
йемо пропратити збирним коментаром:
Вери Йурчий -  Илинка, Нели и Влада Пол. 4. ]ан. 2012., 27
...зетовиМики и Драган... Пол. 4. ]ан 2012., 28
СЕГИ Мо]а прва лубави, увек йеш бити део мог бийа -  Тво]а Оги (Друга анонса:
Сергей
Драги наш МИКИ  не можемо да поверу)емо... -  Тво] тата, Уки и Цаца Пол. 5. ]ан.
2012., 38
МилорадМики Радосавлевий... Пол. 5. ]ан. 2012., 40
...унучад Ангела, Томислава, Давор, Тони Пол. 8. ]ан. 2012., 32
...синовац Боки Пол. 8. ]ан. 2012., 32
... Стевица Радусин, Чобе, Заре, Пеза, Иса, Бата, Зоки, Баца Шлампа, Даровац, Саша
Златар, Бата Брааа, Гуда, Неша, Зоран Бизий, Ервин, Мийко, Л>ила, Шваба, Влатко,
8 И Драган, в.: Наш драги ДРАГАН АЛЕКСИЙ ГАГИ... Пол. 7. ]ан. 2012., 32.
9 Помодни ’трендови’ често воде униформизаци)и: име Марща нпр. забележено ]е 9 пута, а 
Jелена и читавих 10 пута
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Цони, Келе, НеЬко, Чокац, Машан, Пе^а, Гавре, Никола, Драган, ЕрцеговиЬ, Бане, 
Дуда Кре]а Пол 7. ]ан. 2012., 30
НаЦражо] Мими куу Ьу увек памтити Пол. 7. ]ан. 2012., 31 
...унучад Ангела, Томислава, Давор, Тони Пол. 8. ]ан. 2012., 32 
...синовац Боки Пол. 8. ]ан. 2012., 32
...Стеки, Милко, Миша и РадиЬ Пол. 9. ]ан. 2012., 30
...Од тво]их на]болих прщатела: Владе, Копре, Фистеа, Цони[а, Страхике, Пеки]а, 
Србе, Цве]иЬа, Марковича, Давида, Дарща и Марета Пол 9. ]ан. 2012., 30 
Билана МихаЦовиЬ Баки 9. ]ан. 2012., 31
Драга МАКИ  -  шта Ьу ]а сад? -  Маки мо]а, нема речи да опишу сву бригу, пажку 
и лубав жуу си ми пружила...; Драга ОЛИВЕРА -  остали смо неми... Пол. 10. ]ан.
2012., 29
СЛАВКУ -  Зоран Синиша, Бранко, Милош, Мира, Зоки, Лаза, Чеда, Тома Пол. 
10. jан. 2012., 30
ДРАГАНУ -  Тво]и: Ъоле, Даца, Лоли и Петра Пол. 10. ]ан. 2012., 32 
Профо, надам се да си отишао на неки други свет куи  те више заслужу]е. Пос­
ледки поздрав
-  Мики ВишкиЬ Пол. 13. ]ан. 2012., 31
Последки поздрав нашо] МилщаниМики МилутиновиЬ Пол. 13. ]ан. 2012., 33 
Неутешни: кЬерке Милица, Нада, Зетови Драго, Тончи... Пол. 13. ]ан. 2012., 34 
СтсуиЬевиЬ Радомир -  Рики Пол. 13. ]ан. 2012., 34
...НЕВЕНА ХАШИМБЕГОВИЪ -  сво]им одласком оставла дубоку празнину.
-  Заувек Ье ]е волети и памтити: Хамби, Цица, Мирза, Уфко, Калед, Хана, Керима, 
Аида, Омар, Селма, Алма, Емир, Атила и други блиски сродници Пол. 14. ]ан.
20912., 30
...ДУШАН РАДИЬ -  пензионер Хитне помоЬи... / Драги наш ДУКИ  -  Увек си био 
и биЬеш у нашим срцима... Пол., 14. ]ан. 2012., 30
а) ВеЬину ових примера чине хипокористици на -ки, мушког и женског 
рода. Када су у питаку имена умрлих, високо су емоционално уздигнути, пре 
свега околностима у корима су употреблени, али и сопственим експресивним 
потенциалом. У ублаженом виду, као понуда прщатног сеЬака, обе ове нщансе 
заступлене су и у именима ожалошЬених.
б) У макини су речи са краси м  -и, а без претходног -к-, и тада су то по 
правилу страна имена разноврсне провенщенцще: Хамби, Цони, Тони, Тончи, 
Сеги, Нели, Лоли. Код неких се осеЬа хипокористични призвук, код других не.
На овом месту дужни смо читаоцу дати напомену о стварном статистичком 
опсегу фонда хипокористичких изведеница са краси м  -и, уопште, и са суфиксом 
-ки посебно. Мислимо да некакву индикацщу у том смеру чине спискови ожало­
шЬених у понеким анонсама ксуе смо цитирали. Свуда ]е, наиме, заступлена по 
]една или две речи тога реда у списковима го|и понекад садрже и по десетак имена. 
То би значило да употреба хипокористика на -ки, не прелази 10% укупног бро]а 
хипокористичких имена код нас, без обзира што ]е у неким деловима популацще 
-  нпр. код младих -  врло честа.
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4.2. Смисао ексцерпцще последаег дела гра^е, онога из телефонског имени- 
ка, управо ]е дво]ака. На ]едно] страни да се покаже у к о ^  мери су хипокористици 
на -ки прожели именословни фонд српског вокабулара, и на друге] -  да видимо 
шта се дешава кад хипокористик добще статус имена. НавешЙемо примере:
1анковиЙ Мики, Нишка 6/а 
Панартов Мики, Марине Цвета)еве 18 
РеделовиЙ Мики, М ихана Шолохова 85/а 
РистиЙ Мики, ШопиЙ б/б 
СтавриЙ Мики, Равногорска 16/1 
Вицулин Вики, Велка Петровича 153/3
ВирщевиЙ Вики, Душана ВукасовиЙа 29/5, 1урща Гагарина 208/42
Именик]е званични документ. Ако ]е у аега унесен хипокористик, он свакако 
звучи неумесно, као што су неумесни и неки хипокористици по себи. Но очито се 
ради о смешно] прециози, о даваау имена по ’уметничким’ именима естрадних 
звезда. Али у нашо] гра^и се, како видимо, нашло свега неколико луди са таквим 
именима, па нам се не треба дале бавити тим проблемом. ДодаЙемо стога ]ош 
нека уметничка имена кеда су нам тренутно при руци:
Боки МилошевиЙ, музичар
Виолета МилковиЙ Вики, певачица
Предраг Мики МажуловиЙ, глумац
Мики 1евремовиЙ, певач
Снежана Снеки Бабий, певачица
Миомир Мики СтаменковиЙ, филмски редител
3. Заклучак
О сщ е нам да сажето формулишемо резултате дискусще, ко]и су се веЙ и 
током анализе наметали сами по себи.
(а) Прво питаае на геде се може покушати одговорити после прегледа гра^е, 
]есте: геди би творбени модел у српском творбеном систему могао бити на]ближи 
узор изведеницама на -ки. На^ачнщи одговор био би: тип Дука, Жика, Лека и 
сл., као и тип Снешка, Лупка и сл. СкраЙену основу чини део мотивске речи до 
кра]а првог вокала (Живд)ин -  Жй-ка), а уместо акцента мотивске речи ]авла се 
типизиран кратки силазни на скраЙежд основи.
(б) Друго о чему се у овом контексту може расправлати, ]есте порекло еле- 
мента -к- у суфиксу. Колико ]е вероватно да ]е он унесен као део готовог суфикса 
-ки, толико ]е, и ]ош више, у праву ко тврди да ]е аналогща према суфиксу -ка, 
из поменутих и аима сличних случа]ева -  била меродавна за уобличеае нашег 
суфикса. Ако ]е то истина, а по свему судеЙи ]есте, суфикс -ки морао би се про- 
гласити мешовитим: у консонантском делу матерщал за аега домаЙег ]е порекла, 
а у вокалском -  страног.
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(в) Дале, без обзира на сву експанзивност овога творбеног модела, посщ е 
]асно да он подлеже знатним ограничеаима у осва]ажу антропонимског фонда 
српског ]езика, а у апелативну сферу готово и не задире.
(г) У вези са експанзивношйу стсуи ]едноставна форма ових изведеница, не 
само по бро]у фонема ко]е обухвата (обавезно само четири: два консонанта и два 
вокала), него и ]едноличност тога састава. То ствара монотонщу и сиромаштво у 
лексичком фонду тих речи -  дакле у кра^о] линщи условлава стилску атрофщу 
аегову.
(д) Но и поред велике учесталости хипокористичних изведеница на -ки код 
неких категорща становништва и у мондежу сфери културног и супкултурног 
живота, аихово учешйе у општем фонду именословних речи нще превисок, па 
се не треба бо]ати аихове дале превелике експанзще, нити далем упрошйаваау 
и оголаваау именослова српског. Мода захвата жуедине области матерщалног и 
духовног живота, држи се неко време, а затим бива отплавлена новим д ога^и м а 
и новим навикама. И ширеае ових хипокористика по свему судейи има обрисе 
помодне пуаве, ксуа као и иначе што се дешава са модом, неко време одушевлава 
свет, затим се испод лажног ма]естетства пробще комична страна аена, и сви од 
а е  одврайа]у поглед, каткад са ироничним осмехом, каткад с гнушааем.
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WORTBILDLICH-STRUKTURELLE UND STILISTISCHE EIGENSCHAFTEN 
DER DERIWIERTEN SUBSTANTIWA MIT DEM FORMANT -KI
Z u s a m m e n f a s s u n g
Der Autor hat sich in dieser Arbeit mit den deriwierten Substantiva vom Typ ’Miki’, 
’Zoki’, ’Veki’ usw. befasst. Sufix -ki erklaert sie als Mischbildungen aus zweierlei Elementen: 
zum teil aus heimischem, und zum anderen Teil aus fremdem Material.
